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Boğaziçindeki tarihî Kalender köşkü
Mazisi 4 küsur asır öncesine dayanan Boğaz­
içi’ndeki tarihî «Kalender Köşkü»nün yeniden 
ihyası için teşebbüse geçilmiştir. Köşkün onarı- 
mı işini I. Ordu üzerine almış ve bu maksatla, 
geçenlerde mahallinde bir tören yapılmıştır.
Onanma başlanması dolayısiyle I. Ordu Ku­
mandanı Korgeneral Cemal Tural yaptığı ko­
nuşmada, «Bu bina 6 defa şekil değiştirmiş ve 
2. Dünya Savaşından buyana yanık manzarasını 
almıştır. Bize bu binanın bertaraf edilmesini 
tavsiye edenler oldu. Fakat tarih yıkılmaz, de­
vam ettirilir» demiştir.
«Kalender Köşkü» ilk olarak 16. asırda, Sul­
tanahmet Camii bina eminlerinden Kalender Ça­
vuş tarafından yapılmıştır. Fakat bu yapı baş­
langıçta bir bina hüviyetinde idi. III. Ahmet dev­
rinde yeniden bazı ilâvelerle, daha mükemmel 
bir hale getirilen bu bina, Patrona Halil isyanı 
sırasında harap olmuştur. 1794 yılında III. Se­
lim harap olmuş köşkü yeniden inşa ettirmiş ve 
köşk bundan sonra, 1828-29 Türk-Rus savaşın­
da II. Mahmut tarafından karargâh olarak kul­
lanılmıştır. Bu sıralarda Sancak-ı Şerif de, bir 
müddet burada muhafaza edilmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğunun son padişahlarından Abdül- 
âziz tarafından bir kere daha onarılan köşk, im­
paratorluğun son günlerine kadar padişahların 
yazın gittikleri yerlerden biri olmuştur. Bir ara 
Dar’ül-Eytam (Yetimler Yuvası) olarak da 
kullanılan köşk, bir kere daha felâkete maruz 
kalmış ve 2. Dünya Savaşı sırasında tamamen 
yanmıştır.
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